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Аннотация: мақолада вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг 
судларда кўрилиши юзасидан фикр билдирилган. Бу борада вояга етмаганлар ишлари бўйича 
судларда суд жараёнининг ўзига хос хусусиятлари, унинг тартиби ва босқичлари англо-саксон ва 
континентал ҳуқуқий тизимлари тажрибасида кўриб чиқилади. 
Калит сўзлар: вояга етмаганлар, вояга етмаганлар хукукбузарликлари, вояга етмаганлар 
ишлари буйича одил судлов, вояга етмаганлар ишлари буйича суд жараёни, вояга етмаганлар 
ишлари буйича судларда суд тартиби, англо-саксон ҳуқуқ тизими, континентал ҳуқуқ тизими. 
 
Аннотация: в данной статье говорится об особенностях рассмотрения дел 
несовершеннолетних в ювенальных судах. Рассмотрены особенности судебного процесса, судебная 
процедура и этапы рассмотрения дел несовершеннолетних в ювенальных судах в практике англо-
саксонских и континентальных правовых систем.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушение несовершеннолетних, правосудие по 
делам несовершеннолетних, судебный процесс по делам несовершеннолетних, судебная процедура, 
суд по делам несовершеннолетних, англо-саксонская правовая система, континентальная правовая 
система. 
 
Annotation: in this article, there are spoken special features of the consideration of juvenile cases 
in juvenile courts. The article considers special features of trials, some issues of legal proceeding and 
stages of the consideration of juvenile cases in juvenile courts in the practice of Anglo-Saxon and 
continental law systems. 
Keywords: juveniles, juveniles’ offences, juvenile justice, the trial of juvenile, legal proceeding in the 
juvenile courts, Anglo-Saxon law system, continental law system. 
 
 
Ҳар бир давлат ўз таъсир доирасида бўлган ҳар бир бола учун кўзда тутилган барча 
ҳуқуқларни, ҳеч қандай камситилишларсиз, ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий 
ёки бошқа эътиқодлари, миллий, этник ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкий аҳволи, 
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боланинг соғлиги ва туғилиши, унинг ота-онаси ёки қонуний васийси ёки бирор-бир бошқа 
ҳолатлардан қатъий назар, ҳурмат қилиши ва таъминлаб бериши зарур. Шунингдек, бола, 
унинг ота-онаси, қонуний васийси ёки бошқа оила аъзоларининг қарашлари ёки эътиқодида 
ўз ифодасини топадиган мақом, фаолият асосида камситиш ёки жазолашнинг барча 
шаклларидан боланинг ҳимоясини таъминлаш учун зарур бўлган барча чораларни кўради 
[1]. Ҳозирги кунда вояга етмаганлар иши юзасидан алоҳида судлар жаҳоннинг кўпгина 
давлатларида ташкил этилган ва самарали амал қилиб келмоқда.  
Вояга етмаган шахслар тарафидан содир бўлган жиноят, фуқаролик ва маъмурий 
ишларни кўрувчи суд “ювенал суд” (болалар суди) деб аталади. Ювенал судларнинг асосий 
вазифаларига болаларни ҳимоя ва реабилитация қилиш киради.  
Ювенал судда қуйидаги гуруҳга мансуб ишлар кўрилади:  
1) болалар назоратсизлиги билан боғлиқ ишлар;  
2) маълум гуруҳга мансуб (статусные) ҳуқуқбузарликлар;  
3) болалар томонидан содир этилган жиноятлар. 
Англияда вояга етмаганлар ишлари бўйича ташкил этилган судларда, одам 
ўлдиришдан ташқари, оғир жиноятларнинг барчаси, шунингдек дайдилик, мактаб қонун-
қоидаларини бузиш, уйдан қочиб кетиш, қимор ўйнаш ва шу каби майда ҳуқуқбузарликлар 
кўриб чиқилади.  
Франция жиноят ҳуқуқида ҳуқуқбузарликларнинг қуйидаги таснифи қабул қилинган: 
оддий ҳуқуқбузарлик, қилмиш, жиноят, шунга мос равишда, вояга етмаганлар учун ҳам уч 
хил суд жорий этилган. Бундан ташқари персонал судловга тааллуқлилик белгиси, чунончи: 
вояга етмаган шахс 16 ёшга тўлган ёки тўлмагани ҳам инобатга олинади. Вояга 
етмаганларнинг ишлари бўйича “присяжнийлар”(ҳакамлар) судида фақат 16 ёшга тўлган 
шахсларнинг ишлари кўрилиши мумкин.  
Болалар судининг вояга етмаганлар ишларини кўриш борасидаги мутлақ ҳуқуқи 
ҳақида гапирганда, авваламбор, бу ҳуқуқ континентал судда тўлиқ амалга оширилишини 
таъкидлаб ўтиш жоиз, унда вояга етмаганларнинг ишларини умумий юрисдикция судига 
топширишга йўл қўйилмайди. Вояга етмаганларнинг барча турдаги ҳуқуқбузарликлари, 
Франция мисолида гапирганда, фақат вояга етмаганларнинг ишлари бўйича судларда 
кўрилади. Англо-саксон тизими судида эса бошқача вазиятга дуч келиш мумкин. АҚШ ва 
Англияда қонунчилик ва суд амалиёти 14 ёшга тўлган вояга етмаган шахсга, агар 
жиноятнинг оғирлилик ва мураккаблик даражаси вояга етмаганлар учун судда судланувчи 
ўсмирнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинмаслиги мумкин, деб тахмин қилиш имконини берса, 
ишни умумий юрисдикция “присяжнийлар” (ҳакамлар) судига топшириш тўғрисидаги 
масалани ўзи ёки ўз вакили орқали кўтариш ҳуқуқини беради.  
Маълумки, ҳуқуқ тизими – бу тартибга солинаётган ижтимоий муносабатлар мажмуи 
билан объектив белгиланган, норматив материални бирлаштириш ва муайян кетма-
кетликда жойлаштиришда ифодаланадиган ҳуқуқнинг ички тузилиши, яъни ҳуқуқ 
тизимини ташкил этувчи юридик нормаларнинг муайян гуруҳларга бирлашишини 
кўрсатади [2]. Англо-саксон ва континентал ҳуқуқ тизимларида вояга етмаганлар судлари 
ваколатларидаги фарқлар яна шунда намоён бўладики, англо-саксон судларида вояга 
етмаганлар жиноятларининг вояга етган иштирокчиларининг ишлари умумий судлар 
томонидан кўрилади, континентал ҳуқуқ тизими судларида эса вояга етмаганларнинг 
ишларини умумий судларда кўришга белгиланган тақиқ амалда вояга етмаганлар учун 
суднинг персонал судловга тааллуқлилиги доираси кенгайишига сабаб бўлади. Вояга етган 
иштирокчиларнинг ишлари ҳам айни шундай судларда кўрилади.  
Кўпгина мамлакатларда кичик ёшдаги вояга етмаган шахсларга тарбия ва назорат 
мажбурлов чораларини қўллаш мумкин бўлган ёшга ишора ва жиноий жавобгарлик 
ёшининг қуйи чегараси йўқлиги ҳам вояга етмаганлар ишлари бўйича суднинг персонал 
судловга тааллуқлилиги доирасини кенгайтиради, яъни судда қонунда кўрсатилган ёшни 
пасайтириш ва вояга етмаган шахсга жазо қўллаш имконияти пайдо бўлади. Масалан, 
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Франция жиноят-процессуал ва жиноят қонунчилигига мувофиқ жиноий жавобгарликка 16 
ёшга тўлган шахслар тортилади, 13 ёшдан 16 ёшгача суд ҳимояси чоралари қўлланилади. 
Истисно ҳолларда судья жиноий жавобгарлик даражасини пасайтириши мумкин.  
Вояга етмаганлар суди баъзан оила суди вазифасини ҳам адо этиши мумкин. Улар 
нафақат вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигига оид ишларни, балки болаларга ғамхўрлик 
қилмай келаётган ота-оналарга нисбатан ҳам чоралар кўради, шароити бола тарбияси учун 
тўғри келмайдиган оилалардаги болалар тарбияси масаласини назорат қилиб боришади 
ҳамда оилавий низоларни ҳал қилишга ҳаракат қилишади [3]. 
Вояга етмаганлар иши бўйича суд тартиби (процедураси), агар унинг англо-саксон ва 
континентал кўринишларига хос бўлган баъзи бир хусусиятларини эътибордан соқит 
этадиган бўлсак, қуйидаги уч босқични ўз ичига олади:  
судья ҳузурига чақириш, судьянинг вояга етмаган шахс билан суҳбатлашиши, ишнинг 
кейинги босқичи бўйича қарор қабул қилиш ёки ишни тугатиш, ўсмирни суд процедурасидан 
ёки судга оид бўлмаган процедурадан озод қилиш;  
ишни судда кўришни судья якка тартибда ёки судьялар ҳайъати амалга оширади, 
ҳукм чиқариш; 
ҳукмни ижро этиш, яъни бунда суднинг вазифаси суд назоратини амалга оширишдан 
иборат бўлади (суднинг раҳбарлик роли, унинг фаоллиги ушбу босқичда ҳам сақланиб 
қолади). 
Жиноят процессининг санаб ўтилган умумий босқичлари АҚШ, Англия ёки Франция 
суди амалиётида яна турли хил бошқа кўринишларга эга. Масалан, АҚШнинг вояга 
етмаганлар иши бўйича тузилган судларида юқорида тилга олинган босқичлар қуйидаги 
тартибда амалга оширилади: 
суднинг бошланғич ҳаракатлари, вояга етмаганларнинг ишларига доир 
материалларни текшириш, уларни саралаш ёки суд ваколатлари доирасига киритиш, ушлаш 
ёки дастлабки қамоқ (ҳибсга олиш) тўғрисидаги масалани ҳал қилиш, “ҳодиса”ни тегишли 
кўрсатмалар бериладиган мажлисга қадар ўрганиш; ишни тинглаш тўғрисида баёнот 
бериш, тегишли ҳужжатларни рўйхатга олиш; иш бўйича қарор чиқаришга оид тинглов; суд 
чиқарадиган фармойишларга оид тинглов.  
АҚШнинг вояга етмаганлар ишлари бўйича судида процесснинг ҳар бир босқичида 
ўсмирни процессга олиб бориш расмий бўлиши керакми ёки уни суд жараёнидан чиқарган 
маъқулми, деган масала ҳам ҳал қилинади.  
Болалар судининг америкача кўриниши билан таққослаганда, Англия Болалар судида 
катта ўзгаришлар юз бергани йўқ. Англияда вояга етмаганлар суди ўз фаолиятида 
ҳуқуқбузар ўсмирни жазолашга эмас, балки ҳимоя қилишга мойил тамойилларга қатъий 
амал қилади [4]. Вояга етмаганлар жиноятларининг чекланган қисмини умумий 
присяжнийлар судида кўриш имконияти тегишли юридик кафолат билан таъминланган: ўз 
ишини мазкур судда кўришни сўраш ҳуқуқи фақат айбланувчининг ўзига берилган 
(маълумки, АҚШ Олий судининг Голт иши бўйича қарорида мазкур ҳуқуқ вояга етмаганлар 
учун судга ҳам берилган эди). 
Вояга етмаганлар иши бўйича суд ва суд процесси Англия ва Уэльсда 1933 йилги 
“Болалар ва ёшлар тўғрисида”ги Қонунда белгиланган қоидалар билан тартибга солинади. 
Қонун қабул қилинганига анча вақт бўлганига қарамай, унинг вояга етмаганлар учун судга 
тегишли бўлган умумий қоидалари ўзгаргани йўқ. Англия қонунчилигига кўра болалар 
тўғрисидаги қонунларнинг барчаси (улар 1908 йилдан эътиборан қабул қилина бошлаган) 
амалдаги қонунлар ҳисобланади. Чунончи 1933 йилги Қонунга мувофиқ 10 ёшдан 17 
ёшгача бўлган вояга етмаганлар тўғрисидаги ишларнинг барчаси (1968 йил Қонунидаги 
жиноий жавобгарлик ёшини ошириш тўғрисидаги тузатишни ҳисобга олган ҳолда) вояга 
етмаганларнинг ишлари бўйича судларда (магистрат судларида) умумий иш юритиш 
тартибида кўрилади, одам ўлдириш каби оғир ишлар бундан мустасно. 
Англиянинг 1984 йилги “Полиция ва жиноят далиллари тўғрисида”ги Қонунига 
мувофиқ констебль қуйидаги асослар мавжуд бўлганда, вояга етмаган шахсни қамоққа 
олиши мумкин:  
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– вояга етмаган шахснинг исм-шарифи номаълум бўлса ва уни констеблнинг ўзи 
аниқлай олмаса;  
– констеблда вояга етмаган шахс айтган исм-шариф унинг ўз исм-шарифи эмас деб 
гумон қилиш учун етарли асослар мавжуд бўлса;  
– вояга етмаган шахс кўрсатган яшаш манзили констеблни қаноатлантирмаса;  
– констеблда вояга етмаган шахснинг бўлғуси ғайриқонуний ҳаракатларининг олдини 
олиш учун уни қамоққа олиш зарурлигига етарли асослар мавжуд бўлса;  
– констеблда вояга етмаган шахсни қамоққа олиш болаларни ёки бошқа “ожиз” 
шахсларни ҳимоя қилиш имконини беради, деб ҳисоблаш учун етарли асослар мавжуд 
бўлса. 
Англияда вояга етмаганлар судининг ваколатига катталарнинг болалар ва ўсмирларга 
тажовузлари тўғрисидаги ишларни кўриш ҳам киради. Катталар ва вояга етмаганларнинг 
жиноят содир этишда иштирокчилиги тўғрисидаги ишлар бундан мустасно. Мазкур ишлар 
вояга етмаганлар судида эмас, балки бошқа судда (Қироллик судига қадар) тингланиши 
мумкин.  
Англия қонунчилигига кўра вояга етмаган шахс катталар билан бирга содир этган 
жиноятига доир иш умумий судда кўрилганда, мазкур суд вояга етмаган шахснинг ишини 
қуйидаги ҳолатларда болалар судига кўриб чиқиш учун қайтариши мумкин:  
умумий судда иш кўрилиши натижасида вояга етган шахс айбдор, вояга етмаган 
шахс эса айбсиз деб топилган бўлса;  
умумий судда ишни текшириш амалга оширилган ва вояга етган судланувчининг 
тақдиридан (унинг айбланиши ёки оқланишидан) қатъи назар, ўзини айбсиз деб топиш 
тўғрисидаги илтимос билан судга мурожаат қилган вояга етмаган шахсга нисбатан 
умумий иш юритиш талаб этилаётган бўлса. Аммо вояга етган судланувчи ва вояга 
етмаган шахс ўзларини айбсиз деб топиш тўғрисида илтимос қилган бўлсалар, иш 
катталар судида кўрилади. 
Ниҳоят, 14 яшар вояга етмаган шахс оғир жиноят содир этгани билан боғлиқ вазият 
юзага келиши ҳам мумкин. Юқорида қайд этиб ўтилганидек, содир этилган жиноятда ҳатто 
вояга етган иштирокчи мавжуд бўлмаса ҳам вояга етмаганлар Қироллик умумий суди 
қаршисида жавобгар бўлиши мумкин.  
Одатда вояга етмаганлар судларида ишларни ёпиқ суд мажлисида кўриш назарда 
тутилади. Судда процесс вояга етмаганнинг шахсини аниқлашдан бошланади. Суд 
мажлисининг бошида буни клерк амалга оширади (1970 йилги Магистрат суди қоидалари). 
Айни шу жараён судга жалб қилинган ўсмирларга тушунарли бўлган содда тилда олиб 
борилади.  
Англия “болалар” судида суд процесси тўғрисида гап кетганда, уни шартли равишда 
икки босқичга ажратиш мумкин: биринчиси, айбдор деб топиш тўғрисида қарор чиқариш; 
иккинчиси, айбдор деб топилгандан сўнг қарор (ҳукм) чиқариш. Англия вояга етмаганлар 
иши бўйича суди фаолиятида клерк – “суд процессининг устаси”, айниқса, фаол роль 
ўйнайди. Айнан клерк суд мажлисини юритишга расмий ёки норасмий тус беради ва уни 
процесс иштирокчиларига таклиф қилади, суд фойдаланаётган ахборот оқимини назорат 
қилиб боради (масалан, судга тайёрланган ва магистратлар ўртасида тарқатиладиган 
маърузалар). Одатда Англия вояга етмаганлар судининг фаолиятида пробация хизмати ҳам 
улкан роль ўйнайди. Ушбу ҳол АҚШ болалар судига ҳам хос. Аммо, пробация хизматининг 
фаолияти судьянинг вояга етмаган шахслар билан дастлабки алоқаларидаёқ бошланадиган 
Қўшма Штатлар вояга етмаганларнинг ишлари бўйича жиноят процессидан фарқли ўлароқ, 
ҳозирги замон Англия вояга етмаганларнинг ишлари бўйича жиноят процессида уни 
ижтимоий хизмат маҳаллий органлари четга сурмоқда.  
Вояга етмаганлар ишлари бўйича одил судловнинг континентал модели ҳақида 
гапирганда бу ерда ҳам суд процессини ташкил этишнинг анъанавийлиги ва 
барқарорлигини қайд этиш мумкин, лекин у бу ерда тарихий ворисийлик (Чикаго судининг) 
омили билан эмас, балки ҳуқуқ нормаларига асосланган континентал ҳуқуқ тизимининг 
ювенал адлияга таъсири билан боғлиқ.  
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Юқорида санаб ўтилган давлатлар тажрибасини кузатиб, мазкур давлатларда мавжуд 
ювенал адлия тизими юзасидан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: 
Францияда ювенал адлия тизими ўзининг қуйидаги ўзига хос хусусиятларига эга: 
1) вояга етмаганларни содир этган ҳуқуқбузарликлари оқибатида жазолашнинг турли 
шаклларини қўллашдан олдин уларга даставвал тарбиявий чоралар кўрилади; 
2) вояга етмаган ҳуқуқбузарнинг шахси, психологиясининг чуқур ўрганилиши; 
3) алоҳида вояга етмаганлар ишлари билан шуғулланувчи судьяларнинг 
ихтисослашганлиги. 
Франция ювенал адлиясининг айнан мана шу жиҳатларини миллий қонунчилигимизда 
қўллаш ўзининг ижобий натижасини беради, десак муболаға бўлмайди. 
Англия ювенал адлиясининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, унда вояга 
етмаган шахс томонидан ҳуқуқбузарлик биринчи маротаба ёки қайта содир этилса ва у ўз 
айбига иқрор бўлса, у ҳолда вояга етмаган шахс билан полиция ёки маҳаллий хизмат 
ходимлари шуғулланади ва у суд жараёнига жалб қилинмайди. Полиция ва маҳаллий 
органлар бу каби шахслар билан муносабатларда турли хил “жадваллар” ва 
“келишувлар”ни қўллайди. Уларга нисбатан ҳайфсан, охирги марта огоҳлантириш, 
муносиб хулқ-атворга келишиш, ғайриижтимоий хулқ-атвордан воз кечиш тўғрисида 
буйруқ (маълум бир жойларга боришни, айрим одамлар билан кўришишни тақиклаш), 
маҳаллий уй камоғи (16 ёшга тўлмаганларга нисбатан қўлланилади) каби чоралар кўрилади. 
Шунингдек, индивидуал реабилитация режаси, муайян ихтисослаштирилган марказда 
дарсга қатнаш, жарима, шартли ҳукм ва бошқа чоралар қўлланилади. Агар содир этилган 
ҳуқуқбузарлик жиддий ёки қайта содир қилинган бўлса, бу ҳолатда ювенал одил судлов 
“машинаси” ишга туширилади.  
Хуллас, Англияда ювенал адлия тажрибасини ўрганиб, бу давлатда йўлга қўйилган 
постпенитенциар хизмат тизими юқори таҳсинга лойиқ эканини кўриш мумкин. 
АҚШда ювенал адлиянинг ўзига хос хусусияти – бу вояга етмаган ҳуқуқбузарлар 
аксарият қисмининг суд муҳокамасига жалб қилинмаслиги, уларга нисбатан реабилитация 
программаларининг қўлланишидир. Бундай дастурларнинг мақсади ўсмирларни ижтимоий 
йуналтирилган машғулот ва ҳоббиларга банд қилиш ҳамда соғлом турмуш тарзига 
ўргатишдан иборат. 
Аксарият штатларда ҳозирда Мувозанатлаштирилган ва қайта тиклаш одил судлови 
(BARJ) концепцияси ривожланиб бормокда. Унинг асосий мақсади ўсмирнинг жабрланувчи 
билан ярашиши, етказилган зарарни қоплашдан иборат. Суд ўсмирга нисбатан қуйидаги 
чораларни қўллаши мумкин: пробация (назорат шартларини бажариш, пробация хизмати 
томонидан ишлаб чиқилган режага риоя этиш, яъни гиёҳванд моддалардан воз кечиш, 
махсус тренингларда иштирок этиш). Шунингдек, вояга етмаган шахс маълум бир типдаги 
реабилитацион идораларга: алкоголь ва гиёҳванд моддалари истеъмол қилувчилар билан 
шуғулланувчи марказлар, кундузги фаолият юритадиган айрим марказларга ҳам жалб 
қилинади. Бу марказларда ўсмирлар пробация хизмати томонидан судга тақдим қилинган 
реабилитация режасини бажариш учун “меҳнат қилишади”.  
АҚШда вояга етмаган шахслар ишлари бўйича жиноят процессининг ўзига хос 
томони – бу унинг соддалиги ва тезкорлигидадир. Айнан мана шу жиҳатини бизнинг 
тажрибада қўллаш фойдадан ҳоли бўлмайди албатта. Бу жараёнда асосийси – 
ҳуқуқбузарликни муҳокама қилиш ва унинг учун жазони белгилашдан иборат. Бунда, энг 
муҳими, ҳуқуқбузарга таъсир қилиш мақсади амалга ошади. Шу ўринда айтиш керакки, 
вояга етмаганлар ишлари бўйича судларда кўрилаётган ишга нисбатан суднинг секин 
ҳаракатлари, реакцияси айнан содир қилинган жиноятларнинг, айниқса, жиддий 
рецидивига олиб келиши барчага маълум. Аммо суд жараёнининг тезкор олиб борилиши 
ҳам ўзининг салбий оқибатларига эга бўлиши мумкин, масалан, жараён давомида инсон 
ҳуқуқларининг поймол бўлиши эҳтимоли юқори бўлади, тергов ҳаракатларининг мукаммал 
олиб борилмаслиги, далилларни тўплашда, тақдим қилишда бўшлиқлар юзага келиши 
мумкинлиги ва шу каби бир қатор ҳолатлар амалда кузатилиши мумкин. 
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